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состояния в другой в соответствии с поставленной целью. Процесс управления состоит из 
ряда компонентов: постановка целей, информационное обеспечение (диагностика особенно-
стей школьников), формулирование заданий в зависимости от целей и особенностей учащих-
ся, планирование деятельности для достижения цели, реализация, контроль за ходом испол-
нения, корректировка, подведение итогов.  Этот процесс выступает одновременно и как цик-
лический, и как беспрерывный, он создается одновременным и последовательным исполне-
нием многих циклов [4, с.5].  
Таким образом, с точки зрения педагогических требований обучение двигательных 
действий базируется на общих педагогических принципах, требованиях и арсенале методов 
организации обучения. С позиции теории и методики физического воспитания обучение дви-
гательных действий имеет свои специфические особенности, среди которых программными 
являются проблемы дифференцированного обучения.  
Во время организации обучения двигательных действий дифференциации подлежат все 
структурные единицы учебно-воспитательного процесса. В условиях классно-урочной сис-
темы достичь максимальной личностной направленности обучения возможно при условии 
его дифференциации для решения педагогических задач в разных по составу временных 
группах и на разных этапах усвоения ими учебного материала.  
Внедрение дифференцированного обучения в современном физическом воспитании 
школьников уместно в качестве приоритетного направления современной системы образова-
ния, нацеленной на сохранение здоровья и содействие всестороннему гармоническому раз-
витию личности каждого ученика.  
Несмотря на широкое исследование вопроса дифференцированного обучения физиче-
ского воспитания, недостаточно изученной является проблема комплексной методической 
системы дифференцированного обучения двигательных действий в физическом воспитании 
учащихся в отдельных возрастных группах.   
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This article discusses the author's version of the system perform calculations to techno-tactical ac-
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Введение. Тактическая деятельность футболистов выражается в целесообразности 
применения технико-тактических действий (ТТД). Тактическое действие (ТД) строится в со-
ответствии с тактическими знаниями, умениями и навыками, с уровнем развития физических 
способностей и волевых качеств. Любое ТД реализуется при помощи технических приемов 
[1]. Индивидуализация подготовки спортсменов содействует более полному раскрытию их 
способностей, адекватной реализации их возможностей, более быстрому спортивному обу-
чению и росту спортивных результатов [2]. В практической работе тренеров индивидуализа-
ция подготовки спортсменов осуществляется, как правило, на основе учёта анатомо-
морфологических и психологических особенностей спортсменов, уровня их физической и 
технической подготовленность [3]. 
Индивидуальный подход в основном используется при тренировке спортсменов высо-
кого класса и касается, прежде всего, индивидуальных особенностей техники выполнения 
упражнений, режимов работы и отдыха, управление мотивами спортивной деятельности [4]. 
Существующий в педагогике «принцип индивидуализации» отражает в большей мере диф-
ференцированный подход, нежели индивидуальный. 
Цель – определить количество выполняемых ТТД с мячом в минуту юными футболи-
стами согласно игровыми амплуа. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач, были использованы сле-
дующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогический 
эксперимент; оценка уровня выполнения ТТД; методы математической статистики. 
Организация исследования. По разработанной системе подсчётов выполнения ТТД с 
мячом, произведён анализ и подсчёт выполнения ТТД в условиях соревновательной деятель-
ности. В исследованиях приняло участие 15 юных спортсменов футбольной команды «Blak 
Panters» Центра физической культуры и спорта УО «Полесского государственного универси-
тета» (ЦФКиС УО «ПолесГУ») в возрасте 12-13 лет. Данная система подсчётов выполнения 
ТТД с мячом, является авторским вариантом. За основу взята система подсчётов, разрабо-
танная тренером по футболу В.В. Лобановским. Авторская система включает в себя 90 ТТД с 
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мячом: 44 – положительные, 46 – отрицательные. При подсчёте футбольное поле разделяется 
на 14 игровых зон. Каждой зоне соответствует свой порядковый номер, а каждому номеру 
свой уровень выполнения ТТД с мячом, выраженный в баллах.  
В ходе видеоанализа производились подсчёты выполнения ТТД с мячом по ито-
гам Международных футбольных турниров «ALLIANCETOUR CUP – 2013» г. Пинск (Рес-
публика Беларусь) и «Riga Cup – 2014 U-13» г. Рига (Латвия). Проанализированно было 10 
матчей, по которым сложилась определённая картина игры команды в условиях 
соревнований. 
Результаты исследования. Определялось количество выполняемых ТТД в мину-
ту юными спортсменами, иными словами – активность игроков. Уровень выполнения иссле-
дуемого ТТД определялся по формуле: 
 
 Количественные и качественные характеристики ТТД с мячом у юных футболи-
стов отличаются в зависимости от возраста. На Международном футбольном турнире 
«ALLIANCETOUR CUP – 2013» по игровым амплуа, исследуемая команда совершила: за-
щитники 1,0 ТТД в минуту; полузащитники 1,33 ТТД в минуту; нападающие 1,23 ТТД в ми-
нуту. Как мы видим показатели находятся более или менее на достойном уровне для иссле-
дуемого возраста. На Международном футбольном турнире «Riga Cup – 2014 U-13», игроки 
линии защиты совершили наименьшее количество ТТД с мячом в минуту – 0,83; полузащит-
ники совершили наибольшее количество – 1,26;  игроки линии нападения имели показатель 
0,91 ТТД с мячом в минуту. Полученные характеристики свидетельствуют о том, что игроки 
выполняли большее количество действий в первом футбольном турнире, среднее значение 
которых – 1,17 ТТД с мячом в минуту. В то время, как на другом футбольном турнире они 
совершали в среднем 1 ТТД с мячом.  
 Рисунок 1. Количество выполняемых ТТД с мячом в минуту на футбольных турнирах (коли-
чество)  
На турнире «ALLIANCETOUR CUP – 2013» исследуемая команда совершила 1,21 ТТД 
с мячом в минуту, что является весьма не плохим показателем; на турнире «Riga Cup – 2014 
U-13» было совершенно 0,93 ТТД с мячом в минуту, что говорит нам о не самой лучшей ак-
тивности игроков во время матчей. Анализируя полученные данные, по итогам двух турни-
ров, была выявлена активность игроков в десяти сыгранных матчах (два турнира) на рисунке 
2. Из полученных результатов, наивысший показатель имели полузащитники – 1,3 ТТД в 
минуту (игра в основном строилась именно через линию полузащиты (центр футбольного 
поля)). Активность игроков линии нападения оказалась заметно меньшей – это подтвержда-
ется тем, что нападающие исследуемой команды выходили из-под опеки соперников, до-
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 Рисунок 2. Активность игроков за десять игр (средний показатель), количество ТТД с мячом 
 
Игроки оборонительного плана показали наименьший уровень активности – 0,92 ТТД в 
минуту (деятельность игроков в получении мяча, их активность в плане построения атакую-
щих и оборонительных ТТД). 
Заключение. Статистические данные свидетельствуют о том, что мяч чаще переходит 
от одной команды к другой, и ТТД игроков более отрывочны. Команда не умеет на должном 
уровне контролировать мяч. Поэтому намного больше должно быть ТТД по отбору мяча, а 
не по передачам. Активность игроков и ошибки в ТТД с мячом - основные показатели. 
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